



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama                                : Saikhuna Ahmad 
NIM                                  : 1103082 
Tempat dan Tanggal Lahir: Pasir Jaya, 02 Oktober 1982 
Alamat                               : Pasir Jaya, Rambah Hilir, Rokan Hulu, Riau 
Jenis Kelamin                    : Laki-laki 
Pendidikan                         : 1. SDN 050 Rambah : Lulus tahun 1995 
                                             2. SLTPN 4 Rambah : Lulus tahun 1998 
                                             3. MA Tajul Ulum Grobogan : Lulus tahun 2001 
                                             4. IAIN Walisongo Semarang : Lulus tahun 2010 
 
                                                                            Semarang, 30 Juni 2010 
                                                                             Penulis 
 
 
                                                                             Saikhuna Ahmad 
                                                                             NIM: 1103082     
